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seus informants foren mernbres de la fa- transició, com Ripolt, St. Lloren9 de Mo 
milia Fi~ueras). L'obra abasta tots els mnys i la Coma i la Pedra. 
aspectes de la 'liengua, des de la fonetica 
al Iexic, passant per la morfologia i amb ROIG 1 QUERALT, Francesc. La Re- 
un capitol final dedicat a la noma so- naixenca del Camp de Tarragona als Jocs 
ciolingüística a la nostra comarca. Una Florals, "Trebalts de la Secció de Filoso- 
de les caracteristiques més genuinament gia i Histbria Literiria", IV, lnstitut 
alcoverenques que s'hi esmenten és la d'Estudis Tarraconenses "Ramon Beren- 
particular forma de tancar la o davant u guer N", Tarragona, 1985, pp. 37-70. 
(ou, dijous, bou, brou, plou). Ultra a Dóna referencia de Cosme Vidal, que 
Alcover, es registra a altres localitats de guanyi la rosa d'or de Sitges en els Jocs Florals de 1897 per una Oda a Sitges. 
ALGUNES PRECISIONS SOBRE ELS AFUSELLATS 
SOLÉ 1 SABATÉ, Josep M. Lá repressio franquisti a Catalunya 1938-53. 
Edicions 62, Barcelona, 1985, 616 pp. 
Documentadissim estudi sobre la repressió franquista, en que es fa 
relació de tots els afusellats durant la immediata postguerra. Reconeix que, 
abans d'aquest Ilibre, només hi havia les dades locals de 4 llocs (Alcover, 
Vimbodí, Sta. Coloma de Famers i Olot). Les dades que dóna d'Alcover 
coincideixen amb les que ja va publicar el CEA, a part algun error en 
algun cognom i alguna discrepancia d'edat o professió. Com a aportació, 
aquesta relació conté les dates deis afusellaments i la militancia dels afuse- 
Ilats, tal com consignem a continuació: 
- Josep Figarola Vendrell, del PSUC, afusellat a Valencia el 1939 (23 
anys). 
- Esteve París Fortuny, del PCC-PSUC, barber, afuseilat a Tarragona el 
30-5-39 (22 anys). 
- Francesc Ferrando Mort, sense militancia, pages, afusellat a Tarragona el 
23-8-39 (34 anys). 
- Amadeu Creus Casanovas, d'ERC, pagks, afusellat a Tarragona el 
27-6-40 (28 anys). 
- Pere Vallverdú Caballé, del PSUC, president de col.lectivitat i Comissari 
Politic, pages, afusellat a Tarragona el 6-1 1-40 (3  1 anys). 
- Josep Garcia Girona, d'ERC, pages, afusellat a Tarragona el 25-2-41 (33 
anys). 
En aquesta relació, com veiem, en manca un -que no fou afusellat, 
sinó que mori en el camp de concentració. En canvi, hi figura un afusellat, 
probablement d'Arenys de Mar, pero nascut a Alcover. Es tracta de Joan 
Pallas Segueroles, membre de la CNT-FAI, casat, jornaler, afusellat al Camp 
de la Bota el 9-6-42, acusat dels "fets luctuosos" ocorreguts a Arenys i 
comarca durant la guerra. 
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